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dal de la confusa ideología fascis-
ta, que en Italia y en Alemania 
consiguió confundir a numerosos 
trabajadores. En España, sin em-
bargo, apenas consiguió el menor 
efecto porque el proletariado se 
encontraba bien organizado por 
los socialistas y los anarco-
sindicalistas. Los falangistas, 
como todos los fascistas, al 
tiempo que propagan esa fraseo-
logía, mantienen fuertes alianzas 
con el capita l financiero y con los 
grandes terratenientes. 
s.o En contra, también, con lo 
que dice el Señor Herranz, FE y de 
las J ON S ha tenido mucho que ver 
con la dictadura, como por otra 
parle ya se deduce por lo que digo 
hasta aquí. Y si el señor Herranz 
duda aún de ello, que se lo pre-
gunte a los mencionados Girón, 
Fernandez Cuesta, Solís, Arrese , y 
a muchos mas. Que se lo pregunte 
a Pilar Primo de Rivera, hermana 
del «Fundador. y a tantos otros 
familiares que se han beneficiado 
del régimen . • SERGIO VILAR. 
decir: un régimen legai que co-
rrespondía legítimamente a la so-
beranía popular. Los falangistas, 
desde los puestos de ministros , de 
altos funcionarios y de simples 
policías. han sido después ele-
mentos activos del aparato repre-
sivo de la dictadura franquista. 
3.0 Manuel Hedilla tuvo eviden-
tes ambiciones de poder. Loque le 
ocurrió es que se equivocó en las 
vías y ritmos de realización de ta-
les ambiciones. Tras el Decreto de 
Unificación, Hedilla no aceptó las 
propuestas que le hizo Franco, no 
porque el «heredero. de losé An-
tonioen la dirección de la Falange 
quisiera «seguir siendo conse-
cuente con sus ideas .. , sino porque 
Manuel Hedilla aspiraba al prin-
cipal puesto politico y a ejercer 
funciones reales como tal. Con ese 
fin, y creyendo que los alemanes 
.\~an a apoyarle así como los mili-
tani:es falangistas , Hedilla se 
atrevió a enfrentarse con Franco. 
y perdió la batalla (como hubiera 
podido prever, si hubiese estu-
diado un poco la relación de fuer-




4.0 Es típico de todos los fas-
cismo -el italiano, el aleman, el 
falangismo, etc.- desarrollar una 
fraseología izquierdista: «nacio-
nalización de la banca .. , «reforma 
agraria .. , etc. Es un aspecto esen-
~o deja de sorprenderme la 
~ .. nrmaclón del señor He-
1"1".111/. \1asJuán ( .. Debate: Falange 
y IIN'i,'lI/o!O ; TIEMPO DE HIS-
TORIA, núm. 29, p,lg. 130) de que 
.. Tac-/w/" a la Falange ;oseal11o-
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.. Lo.I.langl.t •• , 
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IlIel.I •• , .1 tiempo 
qu. prop.g.n un. 
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allanzlI con .1 
c.pllat fln.net.ro '1 
lo. grlnde. 
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,llana de Io.só:.ta es, ella/Ido III~ ­
/105. il/cierto ..... , argumentando 
para ello una cuestión tan «taJan-
te» como el hecho de que el señor 
Primo de Rivera (lose Antonio) 
rehusase asistir a una concentra-
ción fascista en Montreau", 
Me parece bastante más significa-
tivo y contundente transcribir al-
gunos textos del señor Primo de 
Rivera (José Antonio), para que 
los lectores juzguen sobre el fas-
cismo de Falange o, cuando me-
nos, de su fundador: 
..... Sabes bien, {reme a los rumores 
circulados estos días. que no aspiro 
a /lila plaza en la ;efatura del Fas-
cia ... Pero, como· a esrudiallte que 
ha dedicado algunas horas a medi-
tar el fenómeno, me duele que 
.. ABe_ - tu admirable diario-
despache su preocupación por el 
Fascismo CO/I sólo lmas frases. en 
las qlle parece entenderlo de manera 
superficial ... Porque, ;uslo.mente, lo 
ql/e menos importa el/ el movi-
mielllo que ahora alU/IIcia en Eu-
ropa SIl pleamar, es la táctica de 
fuerza, miel1fras que merece más 
pelletrallle eswdio el profundo pe"-
samielltoque lo illforma ... Freme al 
marxismo, que afirma COI/lO dogma 
la lucha de clases. y [reme al libera-
lismo, que exige como mecánica la 
lucho. de partidos, el Fascismo sos-
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¡ielle que hay algo sobre los partidos 
y sobre las clases, algo de Hatllra· 
leza permallellte, trasce/ldel/le, S I' · 
prellla: la I/nidad his(órica llamada 
Patria ... En WI Estado Fascista l/O 
Irh/llfa la clase lIub fúene ni el ptlr· 
tido más numeroso, sino que tril,mla 
el principio ordenado comÚI1 a rodas, 
el pel1samiento naciOl1al COI/stllllte, 
del que el Estado es órgallo ... Para 
el/cellder l/na re colectiva, il/tegra· 
dora, nacional, ha Ilacido el Fas· 
ciSIIlO. EH Sl/ fe reside su fect/lldi. 
dad, cOl1fra la que /10 podráll liada 
las persecl/ciolles ... Si algo merece 
llamarse de veras l/Il Estado de trfl· 
bajadO/es es el Estado Fascista. Por 
eso, ell el Estado Fascisw (y ya lo 
llegaráll a saber los trabtljadores, 
pese a quiell pese) los sindicatos de 
trabajadores se elevall a la directa 
dignidad de orgallos del Estado ... " 
(Carta del señor Primo de Rivera , 
publicada en el diario . ABC ,. el 
22 de marzo de 1933). 
"El hOll/bre es el sistellflJ, \' ésta es 
liria de las profundas verdades hu· 
mallas que ha vl/elto a pOller eH va· 
lar el Fascismo ... Nillguna cosa au· 
tél/tica, etema y dificil, COII/O es el 
gobeYllar, se ha podido hacer a má-
qllina; siempre ha tenido que recu· 
rrirse a aquello que, desde elorigell 
del /IILmdo, es el único aparato ca-
paz de dirigir los hombres: el hom-
bre. Es decir, el Jefe. El Héroe. 
Los ellemigos del Fascismo perc;i-
.. SI algo merece lIamar.e de "eras un Es-
lado de trabaladoras es el Estado Fascista 
( ... ). Pala encender una ,. colacll"8, Inle-
gradora, nacional. ha nacIdo el Fascismo .• 
Son Irases de José Antonio Primo de Alvera 
--1!n la imagen--- publicadas en "ABC~ de 
mano de 1933. 
be" esa I'erdad por el revés, y hace" 
de ella argumento de alaque. "Sí 
-reCOllocell-; Italia ha ga/Uu/o 
CO/1 el Fascismo: pero, ¿y CI/lll1do 
lI'/IU!.ra MlIssolilli?" Creen dw' eDil 
ello 1./11 golpe decisivo al sistell1a. Y. 
sÍl¡ ell1bargo, cuando MLlssolil1i 
muera, sobrevendrá para Italia L/II 
/l/OII/ellto de inquie!tfd: pero 1111 
11I0mel1fO sólo; el sistellla producirá 
otro Jefe. Y este Jefe volverá a e1l· 
eanw,. el sisfema para /IIuchos 
alios ... 
Yo he visto de cerca a Mussolini, 
lIIUI farde de octubre de 1933, en el 
Palacio de Vel1ecia, en RO/l/a. Aqtle· 
/la el1frevisfa lile hizo emrever mejor 
el Fascismo de Italia que la lectura 
de //luchas libros ... Eran las siete de 
la tarde. Roma se denamaba por las 
calles bajo la tibia noche ... Se dijera 
que sólo el Duce pennal1ecia faba· 
rioso, juma a su lámpara, velando 
por su pueblo, por Ilalia, a la que 
escuchaba pa/pi tal' desde allí COI/lO 
a L/Ila hija pequetía. 
¿Qué aparlHO de gobernar, qL/é con-
sejos y asambleas pueden reelllpla· 
zar a esa imagell del Héroe hecho 
Padre, que vigila junto a ulla luce· 
cita perenne el descanso de su pue· 
blo?1f (Prólogo de José A.ntonio 
Primo de Rivera a .. El Fascismo,. , 
de Benito Mussolini ; octubre de 
1933) .• MARINO LLAMAS DE 
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